








Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Resuelve instancia del T. D. A. Ganta.




D. G. Alvarez.—Destino a un soldado. Aprueba entrega del «Lobo>.
NAVEGACIONYPESCA MARITIMA —Crédito para la impresión de la
«Lista oficial de buques».





Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida'
por el primer teniente de Infantería de Marina D. Al
fonsoGarcía Anillo en solicitudde licencia para aten
der al restablecimiento de su salud y teniendo en
cuenta que este oficial ha regresado recientemente
de Africa por cumplido del tiempo de permanencia
forzosa en este territorio y tiene por tal circuns
tancia derecho a disfrutar de dos meses de licencia
con el sueldo entero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle esta licencia para San Fernan
do (Cádiz) y Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra,.en
real orden de 29 de julio último, se dice a éste de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
a este Ministerio con real orden de 8del mes actual,
promovida por el músico mayor de Infanteria de
Marina D. Germán Alvarez Beigbeder, en súplica
de que sé le conceda la medalla de África creada
por real decreto de 8 de septiembi e de 1912, y
teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo
primero del precitado real decreto, sentado como
principio general por :el art. 4.° de la real orden
de 7 del mes actual (D. O. núm. 152), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien otorgar al interesado la
medalla militar de Marruecos, a tenor de lo preve
nido en el art. 5.° de dicha real orden y como com
prendido en el 4.° del real decreto de 29 de junio
último (D. O. núm. 145)».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrp. de. Marina, traslado a V. E. parasu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 4 de agosto de 1916.
El Auniraute Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Inspector general de Infantería deMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores....
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de soldado
en la compañía de ordenanzas por pase a segunda
situación de servicio activo del soldado D. Juan
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Ozalla Menéndez, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que sea cubierta por el del pri
mer batallón del primer regimiento Enrique Mar
tínez Ruíz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 4 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.'
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del transporte
Almirante Lobo, efectuada el día 30 de julio último,
por el capitán de fragata D. Luis Suanzes rarpeg
na, al jefe de igual empleo D. José Gutiérrez yFernández.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su carta oficial nú
mero 1.003, de 31 del pasado, con la que remitía el
estado de dicha entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 5 de agosto de 1916.
El General iere del Estado Mayor central,
José Pidal.





Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.
y lo informado por la Intendencia general, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se proceda
a la impresión de dos mil ejemplares de la lista ofi
cial de buques de guerra y mercantes de nuestra
marina para el ario actual, cuyo importe, aseen
dente a setecientas pesetas, deberá sufragarse con
cargo al capítulo 13, artículo 4.° del presupuesto en
ejercicio, debiendo efectuarse la impresión y tirada
de los citados ejemplares en la Tipografía de este
Ministerio, con arreglo a lo dispuesto en real orden
de 30 de mayo de 1911((. L. página 307).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.






Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con esa Intendencia general, ha tenido a bien
- aprobar los diferentes gastos de justicia y otros que
se detallan en la siguiente relación que empieza con
la comandancia de Marina de Alicante y termina con
la de Sevilla, por hallarse debidamente justificados
con arreglo a los preceptos reglamentarios; debien
do efectuarse su abono con cargo al presupuesto
vigente a excepción de los gastos que afectan a los
años de 1914 y 1915 para los cuales se autoriza la
formación de las oportunas liquidaciones •de ejer
cicios cerrados. '
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lomanifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
arios. -Madrid 4 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fe.José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, de Ferrol y Cartagena.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seecion (Material).—Negociado 3.°
El día 26 del corriente mes, a las diez de' la mañana,
se celebrará en el local que ocupa la Sección delMaterialdel Estado Mayor central de la Armada, en el Ministerio de Marina, un concurso de proposiciones libres paracontratar la adquisición e instalación de una vía férrea
para el servicio de las gradas de construcción del arsenal
de la Carraca.
El concurso queda reservado a la Producción Nacional
y se celebrará con sujeción a las bases generales que están de manifiesto en el Negociado 5.° de la referida Sec
ción y que se publican, además, en el DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en la Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Vizcaya, Barcelona, Málaga y Sevilla hasta cinco días antes del fijado
para el concurso, se admitirán pliegos cerrados, conteniendo proposici•ones, en las Jefaturas de Estado Mayorde los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancias de Marina de Cádiz, Bilbao, Rercelona, Málaga ySevilla. También se admitirán en el referido Negociado5•0 de la Sección del Material del Estado Mayor centralhasta el día anterior al señalado para el concurso, y en el
acto del mismo, durante la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta o en papel común con el selloadherido y contendrán los requisitos exigidos en las aludidas bases.
Al mimo tiempo- que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después deexhibir su cédula personal, un locumento que acreditehaber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicosadmisibles por la ley, la cantidad de cincomil novecientas
setenta y dos pesetas setenta y-cinco céntimos para garan
tir su proposición.
A la proposición acompañarán cuantos documentos
izguen necesarios los licitadores para acreditar que se
dedican a la clase de construcciones a que se refiere el
concurso.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
poder notarial que así lo acredite y si es a nombre de al
guna compañía o sociedad, los documentos necesarios
para acreditar su existencia y personalidad jurídica y la
de quien presente la proposición en su nombre.
Las Sociedades mercantiles unirán certificados de ins
cripción en el Registro mercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
el concurso.




El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
Bases generales para sacar a concurso de proposiciones libres
entre fabricantes nacionales de material siderúrgico, el sumi
nistro que es necesario en el arsenal de la Carraca para el
tendido de una vía férrea para el servicio de las gradas de
construcción de dicho establecimiento.
Objeto del concurso y condiciones facultativas.
1. El objeto de este concurso es la adquisición del
material necesario para la construcción de una vía férrea
que facilite el servicio de las gradas de constrücción de
dicho arsenal.
El expresado material lo constituyen los efectos que,
en cantidades y dimensiones, según presupuesto formulado por el ramo de Ingenieros, se relacionan a conti
nuación:
32.760 kilogramos.—Treinta y dos mil setecientos sesenta
kilogramos en mil ocho metros de
carril de 125 N 105 X 58 X 3 mm.
39.900
(peso por metro 32,5 kilogramos).
Treinta y nueve mil novecientos ki
logramos en dos mil seiscientos se
senta metros do contra carril de
86 mm. de alto (peso por metro
15 kilogramos).
73.200 Setenta y tres mil doscientos kilo
gramos en dos mil cuatrocientos
cuarenta metros de carril de 120 x
X 98 x 53 15 mm. (peso por me
13.370
tro 30 kilogramos).
Trece mil trescientos setenta kilo
gramos en eclipses o placas.
4.143 Cuatro mil ciento cuarenta y tres ki
logramos en escarpias o clavos.
812 Ochocientos doce kilogramos en tor
40.000 •
nillos de hierro.
Cuarenta mil kilogramos en ocho
plataformas giratorias de ocho me
tros de diámetro formadas de hie
rro U de 250 x80x 12 mm., roletes
y demás accesorios para las mismas.
Todoeste material será de acero S. M. las vías de las
denominadas carril-miñón y tendrán un largo de 12 me
tros cada carril.
Las placas de unión de los carriles, los clavos y los
tornillos para la sujeción de las vías serán de primera
calidad y sus tamaños apropósito para la clavazón dedichas vías.
Antes de la entrega de todo el material citado por la
fábrica que haya de suministrarlo, será reconocido en la
misma por un Ingeniero de la Armada, que hará las espe
riencias que juzgue necesarias para convencerse de que
éste se halla dentro de las condiciones de estas bases.
El plazo de la entrega de la totalidad de este material
no excederá de tres meses, a partir desde la fecha en que
se le notifique este servicio, y su recibo será en el arsenal
de la Carraca, debiendo entregar una tercera parto de
estematerial al mes de dicho plazo.
Precio tipo.
2.' El precio tipo a la baja del suministro que se con
cursa será de ciento diez y nueve mil doscientas cincuenta
y cinco pesetas, entendiéndose tiue los efectos antes rela
cionados constituyen un solo lote; por tanto, las ofertas
que puedan hacerse, se han de referir siempre al valor
total y no al detalle de ninguna de sus partidas.
Lugar y fecha de la celebración.
3.' Este concurso tendrá lugar ante la Junta especial
de subastas delMinisterio de Marina el día y hora que
previamente se señale.
Anuncio.
4.' La publicación de este concurso se efectuará por
anuncios en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias
de Cádiz, Vizcaya, Barcelona, Málaga y Sevilla, y además
por los edictos que se fijarán en las Comand;:ncias de Ma
rina de Cádiz, Sevilla, Málaga, Barcelona y Bilbao al te
ner conocimiento de este concurso por el DIARIO OFICIAL




5.' Los licitadores extenderán y suscribirán sus pro
posiciones en papel del timbre de la clase 11.a, valor una
1.
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peseta, o en papel común con el sello adherido, y en la
redacción de aquéllas no so sujetarán a modelo, pero ex
presarán con claridad de concepto.
a) El precio, consignado en letra y guarismo, a que
facilitarán el material:
b) El plazo dentro del cual se comprometen a entre
cfarlo en el arsenalde la Carraca; y
c) Que aceptan todas las obligaciones que se detallan
en las presentes bases.
La presentación de las proposiciones podrán hacerla los
licitadores en los Estados Mayores de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancias de Marina de
Cádiz. Sevilla, Málaga, Barcelona y Bilbao con anticipa
ción d3 cinco días al que se señale para la celebración
del concurso; en el Negociado 5.° de la Sección del Mate
rial del Estado Mayor central delMinisterio, con la anti
cipación de un día; o bien en el acto del concurso a la
Junta especial de subastas una vez que se halle consti
tuida para celebrar el acto y durante el tiempo de treinta
minutos que se concederá al efecto.
Las proposiciones se entregarán bajo sobre cerrado y
firmado por el licitador.
Garantía, depósito y fianza.
6.' Independientemente de la proposición, los licita
dores presentarán, al mismo tiempo que aquélla, su cédula
personal y si la proposición es a nombre de otra persona o
Compañía, deberán también presentar poder notarial que
acredite la representación de la persona o entidad indus
trial en cuyo nombre licitan.
Asimismo presentarán a resguardo que acredite el in
greso en la Caja general de Depósitos o en sus sucursales
de provincias de la cantidad de cinco mil novecientas se
senta y dos pesetas setenta y cinco céntimos (5.962,75 pe
setas) en metálico efectivo o valores públicos al tipo que
previene la Legislación vigente para estos casos.
Este depósito será elevado por el adjudicatario a la
cantidad de once mil novecientas veinticinco pesetas y cin
cuenta céntimos (11.925,50pesetas) para constituir' la, fian
za a responder del cumplimiento del compromiso.
Plazo de entrega.
7.a Se entenderá por tal para todos los efectos legales
el que se fije en la proposición que sea aceptada, si es
igual o menor que el que se señala como máximo en la
base 11a) debiendo entenderse que dada la urgencia del
servicio será circunstancia especial que se tendrá muy en
cuenta para la adjudicación la proposición que ofrezca
el mínimo plazo de entrega.
Formalidades-para el recibo del material.
8.a El adjudicatario hará entrega del material que se
adquiera en el almacén de recepciones del arsenal do la
Carraca, para cuyo efecto formulará la documentación
reglamentaria correspondiente, y dicho material será so
metido al reconocimiento técnico necesario que disponen
los reglamentos y disposiciones vigentes sobre el parti
cular para comprobar si reúne todas las condiciones de
calidad y bondad que se le exigen en el pliego de las fa
cultativas.
Multa y rescisión.
9.a Enicitador, en su pliego de proposición, indicará
la penalidad a que se somete por incumplimiento del
contrato, debiendo para ello tener presente los preceptos
que sobre la materia establece el reglamento de Contra
tación de servicios para la Marina y_ la vigente .ley de
Hacienda.
Si del reconocimiento y operaciones a que sea someti
do el material resultase parte de él o todo inadmisible, el
adjudicatario queda obligado a reponerlo en un plazo .de
un mes, y si transcurrido éste no lo efectuase la Admi
nistración podrá rescindir el contrato con pérdida de la
fianza, siendo de advertir que el plazo máximo de tiempo
Para la entrega de este material, incluidas las prórrogas
que puedan concederse, no ha de exceder del día 20 de
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Diciembre del corriente ario con objeto de que pueda ser
utilizado el crédito concedido para el servicio y sea éste
liquidado en tiempo oportuno.
El material desechado será extraído de los almacenes
por 'el adjudicatario en un plazo de cinco días, a contar
desde aquel en que sea declarado inadmisible, y si en
ese tiempo no lo efectuase se entenderá que hace aban
dono del material, quedando éste a favor de la Hacienda.
Si el adjudicatario no procediese al otorgamiento de la
escritura pública correspondiente en el término de diez
días, desde la fecha en que le sea notificada la adjudica
ción o no constituyese la fianza definitiva antes de la fe
cha del otorgamiento de dicha escritura, procedería la
anulación de la adjudicación a costa del propio adjudica
tario, con arreglo a lo dispuesto en el art. 51 de lavigen
te ley de Hacienda Pública.
Pago del servicio.
10." Una vez que sea concedido el crédito necesario
para el pago de este servicio y liquidado el importe del
mismo, se expedirá el oportuno libramiento a favor del
adjudicatario para su abono por la Tesorería de Hacien
da pública de la Delegación de provincia que previamen
te designe el adjudicatario en el acto del otorgamiento
de la escritura.
Por ningún concepto se abonará indemnización al con
tratista en caso de demora en la expedición de los libra
mientos.
-* Gastos del COnCtirSO.
11•a Serán de cuenta y abono del adjudicatario todos
los gastos que se originen por consecuencia del concur
.so y del cumplimiento de este contrato y cuyos gas
tos son:
a) Los de inserción de los anuncios en los periódicos
oficiales.
b) El del papel timbrado del Acta del remate.
c) Los honorarios del Notario que asista al acto.
d) El del otorgamiento de la escritura pública y copia
de la misma.
e4 El del importe de veinte ejemplares impresos de
dicha escritura necesarios para el servicio de las oficinas.
f) El pago de los derechos reales que devengue la
Hacienda por la escritura y el contrato, y
g) El impuesto del uno, con veinte céntimos por cien
to sobre pagos del Estado.
También serán de cuenta del adjudicatario todos los
gastos que cause el transporte de material hasta dejarlo
depositado en el arsenal de la Carraca y los que por el
mismo concepto puedan originarse para retirarlos en el
caso de no ser admitidos.
_Adjudicació n
12.' La Administración se reserva la facultad de acep
tar la proposición que estime más ventajosa o desecharlas
todas sin que su decisión, en ningún caso, pueda dar de
recho a reclamación por parte de los licitadores.
Incidencias.
13. Para todas las demás incidencias a que pueda dar
lugar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas o
que de ellas se derive; el adjudicatario queda sometido a
los preceptos que establece la vigente ley de Hacienda
Pública, el reglamento de Contratación de los servicios y
obras de la Marina de 4 de noviembre de 1904, y todas las
demás disposiciones que en la actualidad regulan la rna
Protección a la Industria Nacional.
14.' En cumplimiento de loprevenido en el reglameh
to para la aplicación de la ley de 14 de febrero de 1907 so
bre Protección a laProducci¿n Nacional, se copian a conti
nuación los siguientes párrafos correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
‹Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
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posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o enel segundo concurso que se convoque, con sujeción almismo pliego de condiciones que sirvió de base la pal
meravez.
}En la 2.a subasta o en el 2.° concurso previstos en elartículo o párrafo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras elprecio de aquéllos no exceda al de éstos en más del-diez
por ciento del precio que señale la proposición más módica.
}Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,los pliegos de condiciones y las proposiciones los agruparán y evaluarán por separado. En tales contratos la
preferencia del producto nacional establecida por el párrafo precedente cuando ésta fuera aplicable cesará si la
proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más
del diez por ciento computado sobre el menor precio delos productos no figurados en dicha relación anual,
4
»En todos los casos las proposiciones han de expresarlos precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según lascondiciones del contrato.
»Las autoridades y los funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literalesde tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so ossubasta) a la Comisión protectora de la producción
nacional.
111drid, 5 de agosto de 1916.
V."B.'
El General Jefe do la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
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